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2JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin
tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista ensim­
mäisellä neljänneksellä 1982. Alkoholitapauksia lukuun­
ottamatta on tilastossa tietoja ainoastaan henkilövahin­
ko-onnettomuuksista. Lopulliset tiedot kaikista 1982 
sattuneista onnettomuuksista julkaistaan ensi vuonna.
Taulukoissa 5, 6A ja 6B esitetään lopullisia tietoja 
1981 sattuneista, henkilövahinkoihin johtaneista tie­
liikenneonnettomuuksista ja niiden uhreista. Yksityis­
kohtaisemmat ja laajemmat onnettomuustiedot julkais­
taan syksyllä ilmestyvässä varsinaisessa vuosijulkai­
sussa .
Tilastossa v:sta 1978 alkaen käytettyjä käsitteitä ja 
määritelmiä on selostettu mm. tilastotiedotuksessa 
LI 1981:30.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1982 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle 
yhteensä 1 206 kuluvan vuoden ensimmäisellä neljän­
neksellä sattunutta henkilövahinko-onnettomuutta.
Niissä kuoli 91 ja loukkaantui 1 533 henkilöä. Onnetto­
muuksia sattui 6 % vähemmän ja niissä kuolleita ja 
loukkaantuneita oli 9 % vähemmän kuin edellisen vuo­
den vastaavana aikana.
Kuten taulukosta 1 nähdään, oli liikenneturvallisuuden 
kehitys myönteistä vain taajamien ulkopuolella. Taaja­
missa onnettomuuksien ja niissä kuolleiden määrä jopa 
hieman lisääntyi.
Onnettomuustyypeistä lisääntyivät risteämisonnettomuu- 
det 10 %. Kohtaamisonnettomuudet (-14 %), peräänajot 
(-23 %) ja yksittäisonnettomuudet (-17 %) vähenivät.
Kevyen liikenteen kuolemantapaukset vähenivät 1. neljän­
neksellä. Loukkaantuneita mopoilijoita (+60 %) ja pyö­
räilijöitä (+38 %) oli sitävastoin huomattavasti edellis­
vuotta enemmän. Loukkaantumiset vähenivät erityisesti 
henkilöauton matkustajien kohdalla (-22 %).
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1981
V. 1980 tapahtuneen vähenemisen jälkeen kääntyivät sekä 
liikenteessä kuolleiden että loukkaantuneiden määrät 1981 
jälleen nousuun. Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 1981 
555 henkilöä, mikä on 4 henkilöä (+1 %) enemmän kuin 1980. 
Onnettomuuksissa loukkaantui 9 072 henkilöä, 7 % enemmän 
kuin 1980. Myös pelkät omaisuusvahinko-onnettomuudet li­
sääntyivät noin 7 %. Liikenteessä kuolleiden osalta säi­
lyivät taajamien ja ei-taajamien suhteelliset osuudet suun­
nilleen samoina. Loukkaantuneiden määrän huolestuttava
3lisääntyminen tapahtui sitävastoin yksinomaan taaja­
missa - taajamien ulkopuolella loukkaantuneiden mää­
rä säilyi lähes ennallaan.
Liikennekuolemat lisääntyivät erityisesti Uudenmaan 
ja Hämeen lääneissä ja vähenivät Vaasan, Kuopion ja 
Oulun lääneissä. Suhteessa asukaslukuun kuolleita oli 
eniten Ahvenanmaalla sekä Lapin ja Hämeen lääneissä, 
vähiten Kuopion, Uudenmaan ja Oulun lääneissä (suh­
teuttaminen asukaslukuun ei tosin antane oikeaa kuvaa 
liikenneturvallisuudesta esim. Ahvenanmaalla ja Lapissa, 
joissa matkailuliikennettä on paljon).
Henkilövahinkojen jakautumisessa eri tienkäyttäjäryh­
miin ei ole suuria muutoksia edelliseen vuoteen. Jalan­
kulkijoita kuoli 131 (-8 ) , polkupyöräilijöitä 104 
(-3), mopoilijoita 48 (+5), moottoripyöräilijöitä 
28 (+7 ), henkilöauton kuljettajia ja matkustajia 212 
(+10 ) • Raskaammassa liikenteessä erot ovat suurempia: 
pakettiautoissa kuoli 15 (+6 ) , kuorma-autoissa 4 (-6) 
ja linja-autoissa 2 (-1). Loukkaantumisten lisääntymi­
nen kohdistui lähes kaikkiin tienkäyttäjäryhmiin, vähen­
nystä tapahtui vain kuorma-autoilijoiden ja moottori­
pyöräilijöiden kohdalla.
Eniten liikenteessä loukkaantumisten lisäys kosketti alle 
kouluikäisiä lapsia, joita loukkaantui peräti 41 % enem­
män kuin 1980. Myös nuorten, 15-24-vuotiaiden, loukkaantu­
miset lisääntyivät yli 9 %. Kouluikäisiä, 7-14-vuotiaita, 
lapsia kuoli liikenteessä 34 (lisäystä 11).
Henkilövahinkoon johtaneiden eläinonnettomuuksien määrä 
väheni 1981 neljänneksellä. Myös tasoristeysonnettomuudet 
vähenivät lähes neljänneksen. Muissa onnettomuustyypeissä 
muutokset ovat pienempiä.
Alkoholitapausten (onnettomuuksien, joissa osallinen kul­
jettaja tai jalankulkija on ollut päihtynyt) määrä, joka 
vuodesta 1973 lähtien on jatkuvasti pienentynyt, säilyi nyt 
lähes ennallaan. Alkoholitapauksissa kuolleita (98) oli 
jopa täsmälleen yhtä paljon kuin 1980.
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INLEDNING Denna statistiska rapport innehaller förhandsuppgifter
om de vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom 
under det första kvartalet är 1982. Förutom alkoholfallen 
innehaller Statistiken endast uppgifter om olyckor med 
personskada. De slutliga uppgifterna om samtliga olyckor 
är 1982 publiceras ar 1983.
Tabellerna 5, 6A och 6B innehaller slutliga uppgifter om 
vägtrafikolyckor med personskada och deras offer ar 1981. 
Mera detaljerade uppgifter om olyckorna publiceras i den 
egentliga arspublikationen som utges under hösten.
De begrepp och definitioner som använts i Statistiken fran 
och med är 1978 har utretts bl.a. i Publikationen statistisk 
rapport LI 1981:30.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER FÖRSTA KVARTALET 1982
Under arets första kvartal anmälde polismyndigheterna 
sammanlagt 1 206 vägtrafikolyckor med personskada till 
Statistikcentralen. Vid dessa olyckor dödades 91 och 
skadades 1 533 personer. Jämfört med motsvarande kvartal 
äret förut har antalet olyckor minskat med 6 % och antalet 
dödade och skadade personer minskat med 9 %.
Som framgär ur tabell I, var utvecklingen av trafiksäker- 
heten positiv bara utanför tätorterna. Antalet olyckor och 
därvid dödade personer ökade t.o.m. nägot i tätorterna.
Av olyckstyperna ökade korsningsolyckorna med 10 %. 
Mötesolyckorna (-14 %), upphinnande (-23 %) och single 
olyckorna (-17 %) minskade.
Dödsfallen i den lätta trafiken minskade under I kvartalet. 
D.äremot var antalet mopedister (+60 %) och cyklister (+38 %) , 
som skadades avsevärt större än aret förut. Antalet skadade 
minskade särskilt mycket vad beträffar passagerare i person- 
bilar (-22 %).
VÄGTRAFIKOLYCKOR 1981
Antalet dödade och skadade i trafiken ökade äter är 1981, 
efter att ha sjunkit är 1980. Vid vägtrafikolyckor för- 
oiyckades är 1981 555 personer, vilket innebär 4 personer
(+1 %) mera än 1980. Vid olyckor skadades 9 072 personer,
7 % mera än 1980. Även antalet olyckor med egendomsskada 
steg med ca. 7 %. Den relativa andelen av trafikdödade i 
tätorter och glesbygder höll sigg nästan oförändrad. 
Däremot ägde den oroväckande ökningen av skadade personer 
rum endast i tätorterna - utanför tätorterna hölls antalet 
skadade pä samma nivä som tidigare.
Dödsfallen i trafik ökade speciellt i Nylands och Tavastehus 
län och minskade i Vasa, Kuopio och Uleáborgs län. I för- 
hállande tili invänarantalet var antalet dödade högst i 
Äland, Lapplands och Tavastehus län och lägst i Kuopio,
Nylands och Uleáborgs län. (Förhällandet tili invänarantalet 
ger faktiskt inte en verklig bild av trafiksäkerheten t.ex. 
pá Äland och i Lappland, där turisttrafiken är livlig.)
Fördelningen av personskador pä olika trafikantgrupper är 
i stört sett sarama som föregäende ár. Antalet dödade gäende 
var 131 (-8), cyklister 104 (-3), mopedister 48 (+5) , motor- 
cyklister 28 (+7), personbilsförare och passagerare 212 
(+10). I den tyngre trafiken är förändringarna större: i 
paketbilar omkom 15 (+6), i lastbilar 4 (-6), i traktorer 
6 (-6) och i bussar 2 (-1) personer. Antalet skadade personer 
ökade i nästan alia trafikantgrupper, minskningar gällde bara 
lastbilschaufförer och motorcyklister.
Ökningen av skadade personer gällde främst barn under skol- 
áldern, som skadades heia 41 % mera än är 1980. Även antalet 
unga, 15-24-äringar, som skadades, ökade med över 9 %.
Antalet barn i skoläldern, 7-14-äringar, som dödades i trafiken 
var 34 (+11).
Djurolyckor med personskada minskade är 1981 med 25 %. Även 
plankorsningsolyckorna minskade med nästan en fjärdedel. 
Förändringarna var mindre inom andra olyckstyper.
Antalet alkoholfall (olyckor, där delaktig förare eller gäende 
varit alkoholpäverkad), som oavbrutet har minskat sedan är 
1973, stod nu pá ungefär samma nivä som 1980. Antalet dödade 
vid alkoholfall var tili och med exakt detsamma (98) som 1980.
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Taulukko 1. - Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet 
Vägtrafikolyckor och därvid dödade och skadade personer
Koko maa 
Hela landet
Henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckor med personskada
Alkoholitapaukset (ml. omaisuusvahinko­
onne 11 omuude t)
Alkoholfali 
skada)
[inkl. olyckor med egendom-
Aika
Tid
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet tai 
loukkaantu­
neet
Dödade eller 
skadade
Osuus kaikista 
uhreista %
I procent av 
samtliga 
of fer
1982/1. nelj. - kyart. 1 206 91 1 533 417 114 7
Muutos 1. nelj. 1981/1982 % 
Ändring 1 kvart. 1981/1982 % - 6 - 9 - 9 + 2 -14
Aika
Tid
Taajamat - Tätort Ei-taajamat -- Ej tätort
Onnetto­
muudet
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaan­
tuneet
Skadade
Onnetto­
muudet
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
1982/1. nelj. - kvart. 796 37 970 410 54 563
Muutos 1. nelj. 1981/1982 % 
Ändring 1 kvart. 1981/1982 % + 1 + 9 - 1 -16 -18 -21
Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin 
Figur 1. Antalet dödade kvartalsvis
Kuolleiden lkm - ______ Liikenteessä kuolleet
Antalet dödade Antalet dödade i trafiken
Kuolleiden määrä kausi-
1 Käyttäen P. Kukkosen kehittämää, liukuvan keskiarvon tasoituksiin perustuvaa menetelmää. 
1 P. Kukkonens metod med glidande utjämnande medelvärden.
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